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1 Zwermbehandeling (vervolg) 
Tips voor het zoeken van de koningin in een 
10-raams kast 
Kies een plaats met goed licht: in de open lucht, met 
de zon in je rug. Plaats de kast op een gernakkelijke 
hoogte: ongeveer borsthoogte, met de zijkant van de 
kast naar je toe gericht, er bij gaan zitten heeft de 
voorkeur. Neem het voorste raam uit de kast, kijk 
goed aan beide kanten, hang het in een lege bak naast 
je. Doe hetzelfde met het tweede raam, dek de raten 
in de lege bak af tegen'roverij. Met de volgende raten 
wordt anders gehandeld. Til het derde raam hoog op 
40 en kijk onder het raam door naar het vierde raam, dat 
I 
zich nog in de kast bevindt. Veel kans, dat je tegen de 
zijkant van dat vierde raam de koningin ziet lopen. Is 
dat niet het geval, dan het raarn in de hand goed 
bekijken en vooraan in de kast hangen. Nu is het 
vierde raam aan de beurt. Til het weer direct hoog op 
en kijk weer onder het raam door tegen de zijkant van 
het vijfde raam. Ga zo verder en je zult zien, dat met 
deze techniek de koningin vaak snel gevonden wordt. 
Bedenk, dat koud en donker weer ongunstig is. Warm 
en zonnig weer is uit de kunst. Is het vandaag niet 
gelukt, dan misschien morgen. De volgende keer het 
zoeken van de koningin in een groot volk. 
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Na 12 tot 15 dagen 
doppen breken. Er is weer 
een jonge koningin. 
2. 
Na drie weken kan de 
I , . -  
I 
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3. Na 9 dagen. 
Broedkarner met oude 
koningin wordt boven 
separator gezet. Deze 24 
uur gesloten houden. 
Raat met jong broed 
wordt ingehangen. 
Bovenste broedkamer 
terug zetten, na we1 of 
niet wegnemen oude 
koningin. 
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